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PERATURAN PENGURUSAN REKOD YANG DERIVATIF 
*Abd Rahman Ahmad 
'Faculty of Information Management 
'Universiti Teknologi MARA Selangor 
e-mail: 1arahman@salam.uitm.edu.my 
\BSTRAC 
Artikel ini menceritakan tentang penyimpanan dan pengurusan rekod serta peraturan 
dan polisi yang diterbitkan berdasarkan undang-undang negara yang dijadikan 
sebagai garis panduan. Selain itu, implikasi undang-undang terhadap maklumat turut 
diceritakan. 
KEYWORDS 
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Pengenalan 
Amalan pengurusan dan penyimpanan rekod adalah tertakluk kepada 
parameter undang-undang, piawaian serta standard bidang tertentu, amalan 
terbaik, kod tatalaku dan etika serta keperluan daripada lapisan yang 
berkepentingan. Terdapat pelbagai jenis bidang undang-undang, peraturan dan 
piawaian yang memberi kesan terhadap bagaimana kerajaan menguruskan sumber 
maklumat dan rekod, termasuk rekod daripada lebih 770 akta yang ada di Malaysia. 
Undang-undang seperti berkaitan dengan harta intelek seperti hakcipta 
terutamanya sentiasa dikaitkan dengan pengurusan rekod. Undang-undang lain 
seperti akta berkaitan dengan pembuktian, arkib serta rahsia rasmi merupakan 
antara akta-akta yang selalu dikaitkan. 
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Di samping itu, undang-undang dan peraturan khusus untuk agensi-agensi 
kerajaan individu mungkin perlu dipertimbangkan. Sebagai contoh, beberapa 
undang-undang mewajibkan badan-badan kerajaan serta agensi untuk menyimpan 
beberapa maklumat dan rekod untuk tempoh masa tertentu bagi tujuan tertentu 
seperti audit (Seksyen 6 Audit Act 1957) tetapi undang-undang berkaitan dengan 
rekod terdapat dalam hampir semua akta dalam area masing-masing. Contohnya 
dalam perbankan dan kewangan, perubatan dan sebagainya di mana terdapat 
beberapa akta. Akta-akta ini tidak memberikan implikasi secara langsung terhadap 
pengurusan rekod. Tetapi ianya memberikan kesan secara tidak langsung ataupun 
derivatif. Maksudnya seksyen-seksyen yang berkaitan dengan rekod, data, dokumen 
serta maklumat perlu ditafsir dari aspek pengurusan rekod bagi membantu 
menwujudkan implikasi yang berguna bagi pengurusan rekod. 
Di Malaysia, di samping Akta Perlindungan Data Peribadi 2010, beberapa 
peruntukan undang-undang lain juga menyediakan kawalan perundangan pada 
tahap tertentu ke atas pengurusan dan pengendalian maklumat dan sumber rekod. 
Undang-undang hendaklah berada di kedudukan hadapan sebagai rujukan untuk 
mewujudkan parameter bagi peraturan dan dasar rekod dan maklumat. Peruntukan 
undang-undang sentiasa dalam bentuk pernyataan umum yang memerlukan 
tafsiran teknikal dan bersifat undang-undang untuk memperolehi makna yang 
praktikal dalam pengurusan rekod. 
Peraturan dan dasar rekod dan maklumat dalam akta sentiasa dalam bentuk 
derivatif, iaitu peraturan serta undang-undang berkaitan dengan pengurusan rekod 
perlu diterjemah bukan secara literal tetapi dengan mengambil kira kandungan akta 
serta konteks serta elemen pengurusan maklumat. Peraturan PR sentiasa dibentuk 
melalui campuran pelbagai unsur dasar rekod serta maklumat yang dikanunkan dan 
praktikal. Oleh itu, senarai akta persekutuan, peraturan dan undang-undang, 
enakmen, perintah, amalan dan arahan kerajaan pada piawaian profesional, 
bersama undang-undang perlembagaan mestilah ditafsirkan secara operasi untuk 
memperolehi bahan-bahan dan unsur-unsur untuk dasar pengurusan rekod dan 
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maklumat, dengan menetapkan parameter untuk mengenal pasti keperluan untuk 
dasar pengurusan untuk organisasi dan negara. Peraturan dan dasar unsur-unsur 
yang berkaitan rekod dan maklumat tidak hanya terhad kepada undang-undang 
yang dinyatakan di atas sahaja. Terdapat peruntukan yang sangat besar yang 
menyentuh isu-isu dasar pengurusan rekod daripada undang-undang lain yang 
selalu tidak diberi perhatian kerana hanya dilihat daripada hubungan secara 
langsung sahaja. 
Terdapat statistik yang menunjukkan tentang perbezaan daripada segi 
jumlah berlakunya peruntukan undang-undang yang mengandungi istilah berkaitan 
bahan-bahan maklumat dan rekod serta keperluan yang berkemungkinan pada 
aktiviti dan transaksi mereka menurut ketetapan yang biasanya dikaitkan dengan 
rekod serta maklumat. la juga menandakan masih terdapat banyak maklumat 
berkaitan peruntukan yang bertaburan dalam bahagian ketetapan diluar bidang 
rekod dan maklumat bagi menyediakan keperluan perundangan dan pertimbangan 
perundangan bagi membentuk dasar, peraturan serta amalan baik pengurusan 
rekod. Implikasinya boleh dikaji daripada sudut yang berlainan seperti 
infrastruktur, dasar rekod dan maklumat yang tegak dan mendatar, atau nasional 
dan organisasi; atau dimensi lain sebagaimana yang dicadangkan dalam pelbagai 
klasifikasi dasar maklumat. Antara implikasi perundangan terhadap isu dan aktiviti 
berkaitan maklumat yang boleh diambil daripada undang-undang telah 
disenaraikan di bawah dan harus menjadi aspek utama yang perlu dikaji: 
1. Undang-undang yang berkaitan dengan definisi perundangan bahan 
maklumat daripada jenis dan kategori tertentu. 
2. Undang-undang yang menentukan rekod serta maklumat yang perlu 
disimpan untuk beberapa tujuan. 
3. Undang-undang yang mengawal penciptaan, penyimpanan, akses, 
penyebaran dan pelupusan rekod dan maklumat. 
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4- Undang-undang yang berkaitan dengan integriti dan kualiti rekod dan 
maklumat. 
5. Undang-undang yang mentadbir keselamatan rekod dan maklumat. 
6. Penalti bagi kesalahan terhadap hal berkaitan pengurusan rekod dan 
maklumat. 
7. Organisasi dan kerajaan boleh mewujudkan tanggungjawab dan kuasa 
ke atas pengurusan rekod dan maklumat. 
Kesimpulan 
Proses membangunkan parameter pengawalseliaan rekod untuk menyokong 
pengurusan maklumat dan sumber rekod memerlukan kerjasama daripada pelbagai 
sumber dan peruntukan undang-undang yang lebih menyeluruh yang menyokong 
dan menggalakkan penggunaan maklumat dan pada masa yang sama menyekat 
tindakan yang menjejaskan aktiviti rekod. Ini adalah penting memandangkan 
bergantung kepada rekod untuk menyokong operasi dan perniagaan dalam disiplin 
dan organisasi. Dalam kebanyakan literasi, isu-isu perundangan rekod dibincangkan 
dalam pelbagai disiplin serta bidang. 
Tiada satu pun yang boleh mendakwa bahawa peruntukan tersebut adalah 
milik mana-mana bidang yang khusus. Ini adalah disebabkan oleh dasar rekod 
adalah besar dan meluas kepada pelbagai bidang. Bagi mempunyai satu dasar yang 
hanya berpusat kepada satu tempat, ini boleh menyebabkan rekod tidak akan dapat 
memenuhi keperluan masing-masing dan tidak dapat mengikuti setiap dasar yang 
ditetapkan. Setiap organisasi, sama ada organisasi awam atau swasta seharusnya 
membentuk satu dasar sendiri dalam pengurusan rekod. Selain daripada itu, analisis 
menyeluruh telah dilakukan ke atas peruntukan undang-undang bagi mengenal 
pasti keperluan dalam membangunkan dasar pengurusan rekod yang dapat 
menyokong dan memberi galakan dalam menguruskan rekod dan 
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menggunakannya. Dalam masa yang sama, ia juga dapat menyekat aktiviti-aktiviti 
yang dapat memudaratkan kesejahteraan social dan ekonomi. Merujuk kepada 
McClure (1996), dasar adalah penting kerana: 
• Memberikan kesan dalam penciptaan rekod, pengeluaran, pengumpulan, 
pengurusan, pengagihan, proses mendapatkan semula rekod dan dapat 
akses kepada maklumat kerajaan serta maklumat yang lain. 
• Dapat juga memberikan kesan kepada adab seseorang individu dan 
masyarakat membuat keputusan dan pilihan dalam segi politik, ekonomi 
dan sosial. 
• Dapat mengawal dalam cara bagaimana institusi-institusi menguruskan 
rekod, mengatur, mengambil dan menggunakan maklumat. 
• Persekitaran yang berbeza juga dapat mewujudkan kebaikan dan 
keburukan, tetapi bergantung kepada individu atau organisasi komersial. 
Terdapat beberapa undang-undang yang sedia ada digunakan dalam 
pelbagai aspek, ia mempunyai implikasi yang banyak untuk aktiviti social dan 
ekonomi. Walaubagaimanapun, kebanyakan undang-undang tidak memberi kesan 
langsung kepada pengurusan rekod, tetapi isi undang-undang boleh digunakan 
dalam pengurusan rekod kerana ianya dapat mengukuhkan dan menegakkan 
prinsip dalam menguruskan maklumat dan rekod di dalam suatu sektor sama ada 
kerajaan ataupun swasta. Undang-undang ini walaupun bertaburan di pelbagai 
dasar undang-undang, ia juga memberi kesan yang besar dalam mengawal dan 
membimbing pengubalan dasar pengurusan rekod di jabatan kerajaan mahupun 
swasta. Mereka juga boleh memainkan peranan yang dominan dalam memastikan 
pengurusan maklumat dan rekod dalam konteks kitaran hayat adalah mengikut 
keperluan berkanun. 
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INTERVIEW SESSION 
With Encik Abduk Rahman Bin Abdul Rahman 
Faculty of Information Management, Universiti Teknologi MARA 
1. What is your background education? 
I come from Bachelor of Information Science Library Management at UiTM, 
previously known as ITM and I am also studied in Master of Library and 
Information Science at Universiti Malaya. 
2. How long have you been working in this field? 
I have worked around 15 years old in this field. 
3. What is your opinion regarding the Faculty of Information 
Management? 
For me, Faculty of Information Management is one of the new faculty. So, 
this faculty is not so well known unlikely from the other faculty but this 
faculty has expanded quickly and well. 
4. How to provide fresh graduate in Faculty Information Management? 
I think, this faculty can provide two types of fresh graduates that encompass 
well in both academic and non-academic. For the academic, they can get the 
best students by helping those students to achieve good and satisfactory 
pointer every semester. For the non-academic, this faculty can get the fresh 
graduates with good in non-academic matter by having the students 
involves in sport, associations and uniform units. 
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5. What is the different between Faculty Information Managemenet and 
other faculty? 
Faculty of Information Management is different with other faculty which is 
in term of the specialty of the field. If the Faculty of Information 
Management it takes pride in being the pioneer in providing professional 
education to fulfil the manpower need of the country in three very 
important fields namely are information management, library management, 
and records management. While, the other faculty might be the pioneer in 
engineering, languages and so on. 
6. From your opinion what can be learn from Information 
Managemenent? 
For my opinion, Information Management is the collection and 
management of information from one or more sources and the distribition 
of that information to one or more audiences. This sometimes involving 
those who have a stake in, or a right to that information. Management 
means the of and control over the structure, processing and delivery of 
information. 
7. What is the specialty of Information Management program? 
From my knowledge, Information Management program can be considered 
as specialty because it is a field which teaches on how to manage 
information, plus it is also being taught at Univsersiti Teknologi MARA 
(UiTM), Universiti malaya (UM), Universiti Islam Antarabangsa Malaysia 
(UIA) and Universiti Selangor (Unisel). 
8. In your opinion, is it posible for graduate in Information Management 
join other field in employment for example the accounting program? 
Yes, these graduates are more versatile and flexible to join other field in 
employment because there are one name of Faculty of Information 
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Management but it will be divide to many field based on the individual's 
interest. 
9. From your observation, how far can Information Management go 
further? 
For me, our philosophy is to provide students with knowledge and skill in 
effective delivery and use of information systems, together with an 
awareness of the continuing development in the field of information 
technology. Knowledge of the principle and techniques required of an 
information professional oriented to one or all types of library or 
information centre, system or sevice, including library, archival, and record 
management, and other related disciplines. So in future, students can use 
their knowledge and experince to use in the work. 
10. What are the skill that needed by the fresh graduate in order to 
improve their quality and capability in Faculty of Information 
Management? 
For my experience, use the keywords like P.I.ES..P stand for physical need. 
That means it is most important that your physical needs are met. Physical 
needs induce food, drink, warmth and shelter. I stand for intellectual need. 
These are needs that are met by using that part of the mind that are we 
thinking. E stand for emotional need. As example, how do we weel about 
ourselves and others. How we feel is linked to our emotions. Lastly S stand 
for social need. It is being able to join in activities and to communicte with 
other people is a way of meeting out social needs. 
11. Based on your experience, what are the challanges for information 
proffesional to survive? 
From the challenges that I faced in my experience, the challenge that will be 
faced by information professional in the future is information technology. 
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Nowadays information technology is growing at a rate beyond anyone 
expectations. This means any staff or librarians need to constantly be 
improving their skills. New technologies are always appearing, leading to 
previous information becoming obsolete. 
12. What are your expectation for Faculty Information Management in 
the future? 
Sincerely, I hope this Faculty of Information Management can get the best 
faculty equal with other faculty in Malaysia. Although this faculty is not 
famous like other faculty but this faculty can follow them slowly. So, Faculty 
of Information Management can be the best faculty because they can divide 
to many fields that can be chosen by student according to their interest. 
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